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泌 尿 欝 臓 紀 要
第1・ 巻 第11
一号'繊 か ・1∵ 昭和39年11月
懸 綴 験的研究 機 ∴ ・・醗 一 新島 端一
120-Methylcholanthreneによ 一 竹中 生昌…745
外傷性脊髄損傷患者の泌尿器科学的研究
第H報 膀胱内圧及び尿道抵抗と,それ らに及ぼす薬剤の影響について 伊藤 順勉…759
消化器疾患を合併せる原発性副甲状腺機能尤進症の3例
竹内 正文 ・大川 順正 ・矢野 久雄 ・宮川 光生 ・
木下 勝博 ・前川 正信 ・松永 武三…778
膀胱腫瘍のX線的診断法
……後藤 薫 ・尾関 信彦 ・伊藤 鉦二 ・磯貝 和俊 ・木村泰治郎 ・西 守哉…787
泌尿器科領域に於けるリンパ系造影法の研究(第2報)
百瀬 剛一 ・朝倉 茂夫 ・平岡 真…792
尿酸結石症を伴える痛風の1例 地土井裏螺 ・竹中 生昌・茶幡 隆之…804
腹壁に痩孔癌を合併した前立腺紡錘形細胞肉腫の1例 嶋田 孝宏 ・松坂 義孝…808
コリマイシソの尿路感染症における応用
製剤,力価,投 与量,投 与方法に関して,及びメタソスルポソ酸塩100mg筋注治験
西浦 常雄 ・横山 繁…812
泌尿器科領域におけるコリマイシソ(メ タソスルフオン酸塩)の 臨床応用
大村 順一 ・大森 弘之 ・東野 秀雄…822
SulfamethylthiazoleとMethenコmineMandelate合剤の尿路感1染症への応用
石津 俊 ・Tlf川元明 ・町田 豊平 ・長谷川末三 ・山本 邦一…829
編集後記 ・購読要項 ・投稿内規838
Experimental Studies of Prostatic Tumors. 
 I. Production of the Prostatic Tumors of Rat with  20-Methylcholanthrene. 
   I.  Takenaka••745 
Urological Studies on Patients with Traumatic Spinal Cord Injury 
 Part II. Intravesical Pressure and Urethral Resistance with a Reference to 
Effects of Drugs. Y.  Ito•••759 
Primary Hyperparathyroidism with the Gastrointestinal and the Pancreatic 
 Disorder : Report of Three Cases. M. Takeuchi, T. Ohkawa, 
          H. Yano, M. Miyagawa, K. Kinoshita, M. Maekawa and T.  Matsunaga•778 
Urographic Diagnosis of Bladder Tumors.   K. Gotoh, N. Ozeki, 
                                 S. Itoh, K.  Isogai, T. Kimura and M.  Nishi•787
Studies on Lymphangiography in Urology (The Second Report). 
 G. Momose, S. Asakura and M.  Hiraoka•••792 
A Case of Gout with Urolithiasis.  J. Chidoi, I. Takenaka 
                                                          and T. Chabata•804
A Case of Spindle Cell Sarcoma of the Prostate Accompanied by Canceroid of 
 Fistula on the Abdominal Wall.  T. Shimada and Y.  Matsusaka••808 
Colimycin (Methanesulfonate 100 mg Base Vial) in Urology. 
 T. Nishiura and S.  Yokoyama••812 
Clinical Use of  Colimycin in Infections of the Urinary Tract. 
 J. Oomura, H.  Oomori and H.  Higashino••822 
Use of Combined Drug of Sulfamethylthiadiazole and Methenamine Mandelate 
 for Treatment of Urinary Tract Infection. S. Ishizu, 
                     M. Furukawa, T. Machida, S.  Hasegawa and K.  Yamamoto•829
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